

















































































21 st century and economics Hirofumi Uzawa 
Quarterly bibliography of economics/economic titles Japan database and its 
application to a trend analysis of economic research Masamitsu Negishi 
A talk on the transformation problem Tsuyoshi Sakurai 
Survey of the Otsuka Kinnosuke collection in the Hitotsubashi University Lib-
rary Shinji Hosoya 
K.J. Arrow and M.D.的trm匂aωr編集
ノースホランド社 経済学ハンドブック・シリーズ新刊
計量経済学ハンドブ‘ック第5巻
Handbook of Econometrics Vol. 5 
Ed. by J.J. Heckman， University of Chicago & E.E. Leamer， University of Califomia 
'01:11. 
(注文番号MBN9923799/1SBN 0・444・82340・9) 概価￥22，420
Part 1: New developments in theoretical econometrics. 
52. The bootstrap a.Horowitz). 
53. Panel data models: some recent developments (M. Arellano， B.Honore). 
54. Interactions-based models (W.A. Br田，k，5.N. Durlauf). 
55. Duration models: specification， identification， and multiple durations (G.J. van den Berg). 
Part 12: Computational methods in econometrics. 
56. Computational intensive methods for integration in econometrics a.Geweke， M. Keane) 
57. Markov chain Monte Carlo methods:∞mputation and inference (5. Chib). 
Part 13: Applied econometrics. 
58. Calibration (c. Dawkins， T.N. 5rinivasan， J. Whalley). 
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